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SEEFISCHEREI 
Fischereibiologische Untersuchungen mit FFS "Anton Dohrn" 
vor West- und Ostgrönland im Frühjahr 1981 
Während der 107. Reise des FFS "Anton Dohrn" vom 22. Februar bis zum 
2. April 1981 konnte die intensive deutsche Fischereiforschung vor Grönland 
fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag bei fischereibiologischen 
Untersuchungen über die Verteilung und Dichte der Kabeljauvorkommen zur 
Laichzeit in diesen für die deutsche Hochseefischerei sehr bedeutenden Gewäs-
sern. Daneben wurden auch die Fänge an anderen Nutzfischarten. vor allem 
Rotbarsch, Heilbutt, Grenadierfisch, Katfisch und Blauem Wittling, untersucht. 
Außerdem wurden auf 5 ozeanographischen Standardschnitten und durch Messun-
gen auf den Fischereistationen mit Hilfe von Bathythermographen und Wasser-
schöpfern umfangreiche Daten über Temperatur und Salzgehalt des Wasser ge-
sammelt. 
Die Abbildung 1 vermittelt einen Überblick über das Untersuchungsgebiet und 
die Lage der durchgeführten Stationen. Bei allen Fischereihols wurde das 140-
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Tab.1 STAT I "'-'::'NSL I 
LFD ST. DATUM ZEIT zr POSITION NETZTYP 
NR. NR. ME BREITE LAENGE 
GMT 
------------------------------------------------
1. :100:1 020381. 0635 -3 6:1040N 04931.5W 1.40BT 
2 :1002 020381. 0830 -3 60560N 049260W :140BT 
3 :1003 020381. 1.025 -3 60470N 049:180W 1.40BT 
4 :1004 02038:1 1.330 -3 60450N 049060W :140BT 
5 :1005 020381. 1.6:15 -3 60535N 049:170W 1.40BT 
6 :1009 030381. 0845 -3 60340N 048470W 1.40BT 
7 :10:10 030381. 1.355 -3 60555N 049300W 1.40BT 
8 10:11. 030381. 1.700 -3 6:11.80N 049578W :140BT 
9 :1012 04038:1 0625 -3 6:1478N 050380W 140BT 
1.0 :101.3 040381. 08:10 -3 6:1435N 059360W :140BT 
1.1. :101.4 04038:1 1.930 -3 6:1289N 050240W :140BT 
i2 :10i5 040381. 1.250 -3 6:1235N 050040W i40BT 
1..3 :10:16 040381. i400 -3 6:121.0N 050000W :140BT 
1.4 :10i7 04038i 1.555 -3 6:1230N 0501. 70W :140BT 
1.5 :1022 05038i 0805 -3 6:1550N 959359101 :149BT 
1.6 i028 070381. 0640 -3 63370N 052490101 :140BT 
1.7 :1029 070381. 0835 -3 63276N 05251.6101 1.40BT 
1.8 i030 070381. 1.035 -3 63270N 05237ßW 1.40BT 
1.9 :1031. 07038i 1.230 -3 63250N 052370W 1.40BT 
20 1.032 070381. 1.550 -3 63355N 052260W 1.40BT 
21. 1.033 080381. 0630 -3 64095N 053490W 1.40BT 
22 :1034 080381. 081.3 -3 641.40N 053450101 1.40BT 
23 1.035 080381. 1.003 -3 641.60N 05341.0101 1.40BT 
24 i036 080381. i1.:15 -3 64i80N 0534:10W 1.40BT 
25 :1037 080881 1325 -3 641.45N 054040101 i40BT 
26 1.038 080381. 15i5 -3 641.30N 054070W 1.40BT 
27 i039 090381 0630 -3 64300N 054270W 1.40BT 
28 i040 0i0381. 081.0 -3 64260N 0541.30W i40BT 
29 1.041. 090381. i050 -3 64230N 0543i0W 1.40BT 
30 1042090381. 1300 -3 64268N'05442ßW :140BT 
31. 1043 090381. 1605 -3 64350N 055130101 1.40BT 
32 1050 10038i 0820 -3 65050N 0531.10W 140BT 
33 i05:1 10038i 1005 -3 64540N 0531.40W 140BT 
34 i052 100381. i310 -3 64340N 053090101 i40BT 
35 1.053 1.0038i :1700 -3 64i20N 05342ßW 140BT 
36 1054 :11.038i 0630 -3 63560N 053330101 1.40BT 
37 1.055 1.1.0381. 0847 -3 63550N 0531.90W i40BT 
38 i056 ii0381. 1.i00 -3 63550N 05326ßW 1.40BT 
39 i057 i20381. :12i0 -3 63390N 05223ßW i40BT 
40 i0SS i2038i i430 -3 6331.5N 052470101 i40BT 
4i i059 1.20381. :1645 -3 63240N 05233ßW :140BT 
42 i060 :130381. 0630 -3 64:1..30N 052560W 1.40BT 
43 1.06i i30381. 0930 -3 63550N 053:11.ßW :140BT 
44 i062 i3038i :1347 -3 63460N 05303ßW i40BT 
45 1.063 i30381. :15:15 -3 63435N 052590W :140BT 
46 i064 i3038:1 :171.0 -3 63320N 0525ißW i40BT 
47 :1065 1.4038i 0625 -3 63i89N 052360W 1.40BT 
48 i066 1.40381. 0805 -3 63099N 0521..90W i40BT 
49 1.067 1.40381. 1.0i5 -3 62570N 05207ßW l.40BT 
50 1.068 1.4038:1 1.230 -3 62560111 052060W l.40BT 
51. 1.069 l.4038i :1..335 -3 62549N 052030W 1.40BT 
52 i0n i40381. i6i0 -3 62568N 0520000 l.40BT 
53 :1071. :140381. :17i0 -3 62572N 052030W :140BT 
54 1.872 i50381. 0645 -3 62480N 051.487101 i40BT 
55 1.073 1.50381. 091.5 -3 62459N 05i420W 140BT 
56 1.074 i50381. 1.920 -3 6241.5N e5:1380W i40BT 
57 1.075 i50381. :1245 -3 62260N e51.270W :140BT 
58 1.076 1.50381. i435 -3 62248N 85i2:.l.9W :149BT 
59 1.877 :158381. 1.685 -36231" 051.289W :149BT 
68 1.878 1.68381. 8635 -:1 62238N eseseew 1.40BT 
61. 1.879 1.68381. 0e1.8 -:1 62279N 050520W ~48BT 
62 1.0S8 1.60381. 12:18 -3 ~79N 058429101 140BT 
63 1.frIS1. 1.68381. 1.345 -.3 62979N e5e468W 1.48BT 
STE :1. ART: GADUS MORHUA 
2. ART: SEBASTES MARINUS 
FANGTIEFE SCH T- FANG FANG GESAMT 
VON BIS DAU FTIEF :1. ART 2. ART FANG 
M M MIN DGR C KG KG KG 
----------------------------------------~ 
280 380 30 :1. 6:1 1.98 47 792 
90 :100 30 0. 84 63:1 e 700 
250 260 80"'1..85 983 :11.96 2365 
:132 :132 30 0. 9 :1208 2:1 :1249 
97 97 30 689 0 708 
220 220 30 :1. 32 2537 1.66 2764 
360 360 30 :106 51.7 794 
:11.0 :1:10 30 0. 74 :10:10 0 1076 
200 220 30 :1. :14 45:1 47 588 
:160 :160 30 73 :1 99 
229 220 30 26:1 :199 399 
i02 i02 30 0. 75 2i2 9 302 
i48 :148 30 302 0 332 
359 359 30 1.. 58 638 ii655 1.2659 
269 390 .39 39 i052 :11.2i 
209 220 30 1.. 30 2061. 2037 5990 
300 430 30 1.. 91. 44 2437 2997 
:190 :190 33 1.. 87 21.99 1.24 2498 
1.:16 1.1.6 52 0. 70 35 3 :11.6 
80 200 60 2. 48 247 30 :1305 
280 280 30 3. 07 1.260 3334 4999 
240 240 20 3. 38 26:1 22 384 
1.80 1.80 30 5854 1.6' 5999 
1.90 :100 30 3. 82 31. 0 207 
440 440 22 4. 40 65664 525 66600 
625 625 30 35 63 1.76 
260 260 30 4. 52 2 3 52 
1.88 i88 30 0.95 i 9 8i 
260 280 30 3. 94 22 77 i86 
270 270 20 4.38 266 18955 1.9257 
6i3 6:13 30 4. 52 2 26 61 
240 260 30 1 38 314 
170 170 30 7 0 :11.2 
i90 i90 20 3. 33 862 82 987 
268 268 30 246 53 432 
400 420 30 2. 77 0 31.84 3565 
240 240 30 2. 50 793 1.08 993 
600 600 30 2. 72 0 1.00 :1281. 
i70 170 30 0.90 3044 i 3:1..54 
300 300 30 3. 64 2249 43 2365 
200 200 30 0. 82 59 i i1.9 
230 230 30 i. 49 9 i21. 679 
204 204 30 i.24 374 3 48S 
396 396 20 2. 31 0 63 380 
i40 i40 30 :1728 2 :1.31.1. 
300 320 40 i.60 374 65 524 
200 200 2 i. 27 6i 35 1.36 
1.90 1.90 30 0.58 i85 572 a:L6 
200 200 30 840 1.0 952 
200 220 25 2075 23 21.75 
31.0 31.0 30 1.. 7 303 624 1.574 
i80 :180 30 0.38 291.2 20 2996 
1.40 i40 30 0.20 622 i 602 
i60 1.80 30 0. 75 i57 1. :175 
i72 1.72 20 384 3 345 
230 240 30 l..U US7 1.84 :1.578 
2e5 2e5 30 1..89 5eS3 839 5995 
380 4:10 30 3.31. 952 9S78 1.0968 
168 1.78 39 581: 1.2 1.838 
350 368 39 1.. 64: 495 48 635 
1.28 128 1..28 241:2 3 2499 
1.70 1.78 • 38 842 8 985 .,--~ 388 48 92 194' • -/t·· '116211,' 561!B 'E63: 
Wegen ungünstiger Eisverhältnisse am Kap Farvel, vor Südost- und Ostgrön-
land, begannen die Untersuchungen vor der westgrönländischen Küste, Vom 
2. - 16.3. wurde das Seegebiet zwischen Kap Storöe und dem Südteil der Suk-
kertoppen-Bank (bis 65 0 N) untersucht und mit 63 Fischereihols und 4 ozeano-
graphischen Standardschnitten überdeckt. Aus Tabelle 1 sind für Westgrönland 
sämtliche Daten der einzelnen Fischereistationen sowie der Fanganteil von Ka-
beljau und Rotbarsch in Beziehung zum Gesamtfang zu ersehen. 
Vor Ostgrönland konnte aufgrund sehr ungünstiger Wetter- und Eisverhältnisse 
nur vom 20. - 24.3. gefischt werden mit 15 Fischereihols im Gebiet Fylkir-
Bank bis Kap Mösting und Angmagssalik bis Dohrn-Bank. Vor Angmagssalik 
fischte ein Teil der deutschen Flotte auf Rotbarsch. Vorübergehend wurden un-
ter Mithilfe des FSB "Meerkatze" zwei wissenschaftliche Mitarbeiter auf FMS 
"Karlsburg" abgesetzt, um dort zusätzliche wissenschaftliche Untersuchungen 
durchzuführen. 
Nach einem Zwischenaufenthalt in Reykjavik am 27. 3. und dem erfolglosen Ver-
such, eine ozeanographische Strommesserverankerung südlich von Island aufzu-
nehmen, kehrte FFS "Anton Dohrn" nach Bremerhaven zurück. 
Die vorläufigen Ergebnisse dieser Reise können wie folgt zusammengefaßt wer-
den: 
1. Kabeljau 
Einen Überblick über die quantitative Verteilung der Kabeljaufänge gibt Abbil-
dung 2. Vor Westgrönland wurden ~rößere Kabeljaukonzentrationen ausschließ-
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Abb. 3 Längenzusammensetzung 
der Kabel.jau 







Abb. 5a - c Verschiedene Echolotanzeigen vom Kabeljau 
Abb. 5d' Anzeigen Ausgang Godthaabfjord (vermutlich Kabeljau) 
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Abb. 5a Anzeigen auf Fiskenäs-Bank in 200m 
Tiefe. Ges. Fang: 44Kb juveniler 
Kabeljau / 25 Kin -
440m Tiefe. Ges. Fang: 150 Kb 
Laichkabeljau / 30 Kin. 
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Abb. 5c Anzeigen Bananen-Bank in 1 tlOm 














Abb. 5b Anzeigen auf Bananen-Bank in 
Abb. 5d Anzeigen in 369 - 420. Tiefe 
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lich an den Außenkanten der Bänke und hier speziell an den NW - und SW -Kan-
ten, angetroffen. Die kleineren, zumeist juvenilen Fische hielten sich in Was-
sertiefen zwischen 100 - 200 m auf, während die größeren adulten Tiere in 
größeren Tiefen von meist 200 - 500 m gefangen wurden. 
Unterschiede waren auch bei den Echolot-Anzeigen zu beobachten. Häufig stan-
den die Anzeigenpfähle dicht über dem Grund (6 - 10 m) oder bildeten echte 
Hochanzeigen. Die Fänge mit dem 140-Fuß-Grundschleppnetz (Stauhöhe ca. 
4 m) konnten daher nicht immer als quantitativ repräsentativ bezüglich der 
beobachteten Anzeigen gewertet werden. Auch schienen die Schwärme vorwie-
gend juveniler Kabeljau häufig schwer fangbar zu sein; offenbar verfügten sie 
über eine hohe Beweglichkeit. Einige Beispiele von Kabeljauanzeigen sind in 
Abbildung 5 dargestellt. 
Dichte Anzeigen wurden am Ausgang des Godthaabsfjords (Pos. 630 58.5' NI 
52 0 14.8' W) in 360 - 420 m Tiefe angetroffen. Ein Testhol war dort nicht mög-
lich. Es handelt sich vermutlich um Kabeljauanzeigen, da nach Angaben der 
Grönländer zu dieser Zeit eine intensive Angelfischerei auf großen Kabeljau im 
Godthaabfjord stattfinden sollte. Ob es sich hierbei um Laichkabeljau handelt, 
soll in Zusammenarbeit mit den dänischen Fischereibiologen geklärt werden. 
Über die Verteilung der Kabeljaukonzentrationen vor Ostgrönland können auf-
grund der geringen Zahl von Fischereistationen, bedingt durch Eis- und Wet-
terverhältnisse, nur qualitative Aussagen gemacht werden. 
Die Längenzusammensetzung der Kabeljau in den Fängen vor West- und Ost-
grönland ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Auf teilung des Untersuchungsge-
bietes vor Westgrönland erfolgte nach den "NAFO-Divisions". Wie die Gra-
phiken zeigen, überwog vor Westgrönland der Anteil der kleineren, zumeist 
juvenilen Kabeljau. Größere Mengen adulter Fische wurden nur auf der Bana-
nen-Bank und Noname-Bank angetroffen. Fänge mit fast ausschließlich großem, 
70 - 100 an langen Kabeljau. wurden dagegen in den Hols vor der ostgrönlandi-
schen Küste gemacht. 
Die Reifegraduntersuchungen (Abb. 4) deuten vor Westgrönland ein Nord-Süd-
Gefälle an. Laichreife Kabeljau wurden auf der Bananen-Bank angetroffen. Der 
Anteil der ausgelaichten Tiere nahm nach Süden zu. Nur auf der Noname-Bank 
wurde noch eine größere Menge Kabeljau gefangen, die kurz vor dem Ablaichen 
standen (Reifegrad 5). Der Anteil der juvenilen Tiere war fast im gesamten 
Untersuchungsgebiet dominierend. Vor Ostgrönland wurden fast ausschließlich 
laichende Tiere angetroffen. 
2. Rotbarsch 
Sebastes marinus war die dominierende Rotbarschart vor Westgrönland. \Vie 
die Längenzusammensetzung zeigt (Abb. 7). wurden die größten Fische in den 
NAFO-Gebieten 1 D und 1 E gefangen. In den übrigen Gebieten sowie vor Ost-
grönland überwogen die kleineren, im Mittel 30 cm langen Tiere. 
Sebastes mentella kam nur in den Fängen im NAFO-Gebiet 1 D und vor der ost-
grönländischen Küste vor. Die Längenzusammensetzung ist ebenfalls in Abbil-
dung 7 dargestellt. 
Die erzielten Fangmengen für beide Rotbarscharten auf den einzelnen Fische-
reistationen zeigt Abbildung 6. 
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3. Katfisch 
Gestreifte Katfische waren vor Westgrönland in den Fängen aus den NAFO-
Divisions 1 C und 1 E in unterschiedlichen Mengen vertreten (Abb. 8). Die 
Längenverteilung dieser Fischart veranschaulicht Abbildung 9. 
4. Sonstige Arten 
Grenadierfisch. Scharbe. Heilbutt. Schellfisch. Lumb und Blauer Wittling tra-
ten nur in geringen Mengen oder als Einzelexemplare auf. 
R. Schöne 
Institut für Seefischerei 
Hamburg 
